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Seéfcio I.
Croci Etymologiam 9 Culturam &  Differentias
exhibet.
§.I.
T Croci, Vegetabilium Regis , venuftatem plenius exprimeret 
Poeta , nomenclaturam ä Croco Puero, in florem fui nominis 
converfo, defumpfit, atquel.4. metam, fequenti carmine de״
pinxit:
Et Crocum in parvos verfum cum [milace ßores
Huic fubfcribere videtur Galen. 1.9 . de comp, med. qui de Croco 
Puero , cujusfanguis in hunc florem verfus fit, idem refert. Recedimus 
ab hoc ingeniofo Ovidii commento , & eorum opinionem in medium 
adducimus, qui abUrbe C oritio, quod ibi prae exteris locis copiofior 
progerminaverit, crOci nomen derivant. Nonnulli ob fimilitudinem fi- 
gurx, quas inter ejus flamina & fila intercedit, crocum а к%0кп> 
quod filum defignat, derivatum volunt, & quanquam diverfiffimis rebus 
impofitumfithocnomen, noftri tamen folummodő fori eft, unius croci 
ipeciei, ex regno vegetabili petita;, anatomen inftituere.
ח• •5
Qliare nos, quibus hodiedum de Croco Auftriaco diflerere incumbit, ejus culturae praemittimus perfedbe plantae deferiptionem , & in- 
telligimus, plantam in inferna fui parte habentem bulbum rotundum, dul- 
cem, interné album, externe ex fufeo rubentem , ex multis lamellis, ut
A z  in
ín cepis obfervare lice t, fib i invicem mire intricatis contextum, capi!- 
lari circa bafin involucro conditum. Media ejus pars ex quinque autofto  
foliis longis, capillaceis, anguftis, planis, non tamen rotundis,, nar- 
ciffi juncifolii ( gallis jonquille difti )  modő , fed numerofioribus con- 
ftru&aeit; inter haec caulis conipicitur brevis, cujus fu p rem ж regioni in- 
fidet flos purpureo -caeruleus, colchico flori fimilis, flamina terna, aut 
quaterna , nonnunquam quina , flammeo rubore , fragrantique odore 
infignita, in iinu fuo includens״,
§. III.
PRopofita perfe£te plantae delineatione via nobis deteétaeíl, quafe- licius perfpicere poflumus , quomodo crocus no iter in agris 
Auitriacis colatur. Oeconomici folum leve, radiisfolaribus undique Sc 
undique expolitum{ inde vix nonfemperin medio agrorum hos hortulos 
coniitos fpectamus ) neque compactum nimis, neque torridum, neque 
nimia pinguedine luxurians , ab aquarum inundatione fecurum , atque 
ab inutilibus herbis immunefeligunt. Fit autem propagatio croci noflris 
in terris per bulbos, quirempore aeilivo inter feftuin S. S. Joannis Bapti- 
ftae & Jacobi Majoris eruuntur, & colliguntur, in autumnum usque ia  
conclavi nullá terra obvoluti, inque аёге relidiaifervantur, proculta- 
men ä radiis folaribus, ne coquantur, fed foTüm ad pleniorem ut per- 
veniant maturitatem. Admiratione dignum eil, quőd , fi á natura illis 
deftiaatura adfit maturationis tempus, nonnunquam aliqui in horreis flo- 
refeant, crocumque progerminent, id ,  quod etiam in noftra civitate 
Vienna , dum bulbos ultra.coniueti temporis terminum in cubili detinue- 
runt 5 ä quibusdam obfervatum fuit. Hi tamen bulbi utplarimum cor- 
ruptioni, experientia te ile , poftmodum íiibjacent, ideóque , quam- 
primum-maturefeere animadvertimus, terra committantur, necsffeeft.
§. ív .
Appropinguante jamjam tempore,quo ibi Virginem ingreditur, ׳ex- tremá membrana ablata, & ab omni prorfus immunditie liberati, 
in terram adfemiflem pedis reponuntur bulbi per fulcos squales interftitid 
unius palmi, pofitis feorfim, fi lubet, majoribus croci cepulis, feorfim 
itidem minoribűs, tetráque obteguntur. Succrefeit planta, atque ra- 
dices agit, ufque dum pofi aequinoctium autumnale, anteaquam folia 
proveniant, concipiat flores, Colchico fimiles, é purpureo caeruleos,
ac
acafpe&u jucundos; ё medio rubra prodeunt, & aureo colore nitida 
flamina in crafliufculun ׳ cacumen delinentia. Quemadmodum non uno, 
eodémve tempore floribus ornantur bulbi, ita neque flores decerpam, 
tur, priuiquam flamina perfecta apparuerint: Neque diutius fub fole 
linquantur, ne ob ardorem virtutem amittant, exareícántque. Eö vero 
tellus fecundior exiftit croci mater, quo temperatior eam aé’r ambit, in■, 
de nubilato aere plantas aliquas binis de die vicibus flores & flamina 
progignere experimur. Ex decerptis floribus colliguntur flamina, & 
ab impuris partibus feliguntur, dein ad locum temperáié calidum dele- 
runtur, ibidem ut humidumin iis iuperfluum evaporet. Hoc perfecto, 
includuntur vafi cuidam igneo, & in loco temperato aflérvantur.
$• V.
His ornamentis continuo fere menie fuperbit crocus, & prasteriapfo hoc tempore, diademate fuo fpoliatur, remanentibus fo liis, quae, 
ipretis etiam extremis algoribus, tota hyeme virent: exareicunt hac  
principio 32ftatis, ac refecantur, pro pabulo pecudi irtlervientia,idquod 
fecundo & tertio annó etiam praedandum fupereft. Singulis his annis 
crocus nova fobole luxuriat,ita,ut bulbus major duos, tres & quando- 
que plures fecundo anno progerminet, idem & tertio contingit. Ш  
peculiare hoc temporis moliendum eft, herbae inutiles e folo evellantur* 
bulbi terrae implantati permaneant, & fle flores & flamina fuaptéeru- 
ptionem metientur, Sin tamen hyemes frigore feviant, ut oeconomici 
non abs re formident,bulbos perituros fore, hunc laborem fibi fűmmé 
commendatum habeant, ut iolum fimo caballino, aut nive ad ipitha- 
mam contegatur. Utinam praeterito anno huic labori non pepercit 
fent croci cultores, modo ejus penuriam, non haberemus, quod exci- 
mefeamus. His addimus, quod fecundo anno felicior fit & uberior 
croci proventus, tertio econtra parcior.
$• VI.
Cum autem idemf terr£ flnus non íufficiat ad continuo alendum & producendum crocum, & ob copiam procreatae (obolis £omnes 
enim relifte intercapedines bulbis oblitae funt)  qnus bulbus alium in 
corruptionem perduceret, neceffe eft, ut quaternis annis, aeftate fcili- 
cet, ut (ирга diffum , bulbi eruantur, mundentur, in horreis tota aefta- 
tc a (Ter ven tur, dedecentur, coniueto tempore in aliam tellurem trani-
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ponantur, ubi omnia ea proBe attendantur, quae in praecedenti § 0 , ul- 
teriores progrcifus enumerante, fcripta funt. Diverfitas etiam bulbo- 
rum, quae majores inter & minores intercedit, quos pofteriores Die futt* 
ge 3 tt)ibeín ODer 3ufá|l noftri appellitant, confideranda venit: Sobo* 
les, quamprimum iiccefcit, ä majoribus bulbis removenda, & fepara- 
tim, quod melius nonnulli opinantur, per fulcos in terram reponenda 
eft, praeterea ex minoribus alii primo, plures fecundo, & tertio anno, 
majores vero fingulis annis flores concipiunt. Caeteriun, quod ad cui- 
turam attinet, tra&andi funt, iit majores. Et hoc modo plantatus ero- 
cus fudetis circumfepiatur, ut á ferarum impetu defendatur, forésque il- 
lis praeclufe flnt.
$. VII.
NOn tamen unum, neque eodem tempore quaevis terra alit crocum;quare ob indolem alius eft fativus ieu verus, alius lpurius. Se- 
eundo differentia defumitur á tempore, quo ifte vernus , ille autumna- 
lis audit. Tertio "colore diicrepat, liquidem alius caeruleum, alius album, 
aut flavum, aut variegatum praefefert. Quarto diverfitas in floribus 
annotanda eft, quando hunc plenis, illum binis floribus , vel fimplici 
tantum flore, eóque minore vel majore praeditum confpicimus. Quin- 
to  differentiam obfervamus in fo liis , ratione quorum unus latifolius, al- 
ter anguftifolius denominatur. Sextő á iblo natali, prout in variis, 
ut India, Africa, Turcia, floret regionibus, & varia recipit nomina; 
praeter enim mox affignata loca alius habetur Anglicus, alius Gallicus, 
Hiipanicus, Italicus, quorum tamen diveriam virtutem, cum ad n o s , 
excepto G allico, non devehantur, de iis figillatim differ er e inftitutl 
etiam noftri fphaeram tranfeendat, enarrare fuperfedemus.
$ .  v i l i .
A llftria noftra faecundifluna. nobiliffimaque exiftit croci genitrix, qui virtute, qua p olle t, reliquarum fpecierum facile princeps eft, 
id quod MatthioL comm, in 1. 1. Diojcorid. f .  62. hifce verbis confirmat: 
confiat optimum ejfe, é r  Aquilam longs prafiantiut, quod in Germania oritur, 
e Vienna AufiriA Metropoli deveilum, in hanc fententiam deicendit Her״ 
to dt: in erocolog. p. 12. &  alii, quae autem in iequentibus magis dilucida־ 
bimus, energiam croci noftri tum á priori, cum a pofteriori demon- 
ftrantes. Caeteriun crocus ipurius plurimas involvit ipecies, & difpef•
citu!
citur in Autumnalem, & Vernum, & hic dcnuoin latifolium & tenui- 
folium, qui rurfus differunt florum diveriitate, quorum omnium, iit & 
croci montani defcriptio evolvatur in Cius: Hiflor. rarior, piant, fol. 
203. & feqq. Neque de floribus carthamidifferere animus eft; cum haec 
extra limites propofiti noftri locata fint, quare ad illa, qu® Croci Au- 
ftriaci naturam penitius declarant, nos convertimus.
Seőtio II.
Principia &  praparata Croci Jufiriaci inve~
(ligát. b
Si .
C Roci indolem explanaturi, ele&ionem e|us praemittimus, ut de bonitate conftet, cum ab hac principia aftiva optime petantur, 
& inde praeparata longe excellentiora evadant: eo magis hoc 
neceflarium duximus, quo fepius crocus nunc flaminibus carnis bubu- 
Imfalite, nunc floribus carthami, nunc lithargyro, nunc aliis admix- 
tis adulteratur, nunc etiam io iocis fubterraneis, ut ponderoiior fiat, 
affervatur,
$• II.
AD bonitatis autem notas prebé dignoícendas íéquentes nobis Au- thores tradunt regulas: Primo ne fit pulverulentus. Secundo ut 
color in capreolis quodammodo ad candorem inclinet. Tertio ut fit 
odoris fragrantis, etiam in diftanti fpatio perceptibilis. Quarto ut lin- 
guam aftivis fins partibus feriat. Quinto fi manipulus ejus faciei ad- 
moveatur, pruritum in palato, oculisquc concitet. Sextó ne fitum aut 
alium peregrinum odorem ípiret. Et feptimó tandem, ut madefactus 
notabiliter manus inficiat. Et his cancellis includitur croci bonitas, 
qui aliud non eft, quam florum flamina (  graecé vocantur)
purpureo & aureo colore radiantia, íáporis íübacris & fubamari, odo- 
ris fragrantiflimi, & quodammodo etiam narcotici j ob has qualitates 
a£tivas & exaltatas fibi facile principem prae aliis croci ípeciebus ven- 
dicat locum, & inde eft, quod flamina lola in ufiim medicum trahan- 
tur, ac ob excellentiam croci nomine donentur.
§־ tu.
s. III.
SI Veterum placita perluftremus, crocum in primo gradu iiccum, in fecundo fore calidum edocemur vid* Diofcorid. 1. 1. c. 25־ p. 28■ 
Lobel. obiervat. Stirp. f. 68. Matthiol. comm, in 1.1 . Diofcorid. p.72. 
qui ex Galeni I. 7. fimpl. med. fequentia adducit: Sed fuperat in eo cole- 
faciens qualitas & facultas, ut tota ejus effentia fecundi fit ordinis excalefa- 
'cientium, ér primi exficcantiunt. Quis inficias ibit, in eo exorbitare la- 
lia volatilia alcalinaifi vel folis naribus offeratur, non dicam, chemiae 
operationi fubjiciatur. Imponat, cuicunque libet, aquae crocum, & 
paulo poft eam colore tin get, odore donabit: aft his aqua non tam 
impraegnata eft, quin mox iis,praepnmis odore, privetur. Cujus reira- 
tionem ihbneftimus, quod falia volatilia, quae quidem in aqua facili 
negotio folvuntur, ob fubtilem fiiam indolem mox á compedibus feie 
liberent, avoléntquc־ C u ihsec enarráflénon fufficiunt, adeat nobiicum 
Dilpenfatorium V iennenfe, & primo intuitu deprehendet acetum Be- 
zoardicum & Theriacale croco nobilitata fore, qua aliadecaufa? ac ut 
in defíillatione horum liquorum fubtiliores croci partes alembicum tranf- 
Cendant, & eorum vim reiblvendi mire exaltent. Si ulterius progredia- 
mur, (fele oculis objiciunt aquas antiphtyfica,  afthmatica, lumbr. comp. 
fpiritus theriacal. camphorat. fpiritus afthmat. &c. de quibus iderft, ac 
mox dictura, efto judicium. Praeterea, curpulverem alexipharmac. r. 
bezoard. commun. ele£t: antidot. theriac. androni. &c. ingrederetur, 
nifi activitate fua malignam materiam á centro ad peripheriam deduce־■ 
1 et. Sed j ne fufurrare quempiam audiamus , principia horum compo- 
fitorum volatilia á croco minime, fed á reliquis ingredientibus iolum 
petenda eife, huic fiftimus eifentiam croci, offerat palato, & linguam 
ferire, offerat naribus, & motum á fubtili croci principio excitari expe- 
netur, vid־ Hcrtodt. crocolog. fol. 38. ubi de fale volatili agit.
C IV.
Similia fímiíibüsfolví, regula e ilchemicorum: hinc, cum de fulphure par- tícípet crocus, id optime in fuiphureum menftruum, nimirum fpiritum 
vini deponit, ut ín fpiritu croci, cum fpiritu vini alcooliiat. per digeftionem, 
cohobationem, deftillationem parato, in elix, uterin. C ., uterin, fpaf- 
mod. W b & aliis abunde compertum habemus, & licet hasc mediante 
croci fulphure in fpiritu vini foluto efficaces producant effeftus, nihi- 
16 tamen minus infigni etiam fefe virtute commendant alia praeparata,
quae
quae crocus in fubftantia ingreditur, horum funt pii, de cynogloffi еиш 
► caftor. deft. Philon roman, pulvis anodyn. &c. qua fingnia ob vapo״ 
rofum fulphur anodynis viribus pollent. Hoc fulphur ex odore nar- 
cotico, quod una cum־ aere ad nare& elevatur, manifeftius dijudicatur* 
In hujus rei notitiam nos etiam deducit analyfis chemica, quando m 
deftillatione croci oleum feu Sulphur croci afcendit, conf. Hertodt־ 
crocol. f. 38. 39. & fol. 47. 48, Nec obftat, quod in pauca quanti- 
täte ex croco eliciatur; cum enim fal volatilis acris intimius, arftiűsve 
cum blando oleo feu fidphure combinatus fit, horum nexus difficili 
valde negotio folvitur, hinc eft, quöd in olei deftillatione crocus fa- 
eile empyreuma contrahat, & comburatur. Quemadmodum vero ex 
modo diftis elueefeit, crocum fulphure volatili efle dotatum, ita mi־ 
nős ambigendum eft, ei etiam ineffe fitlphur fixum, claro hanc in rem 
nobis funt teftimonio balf hypnoticum, eleft. feu lotirell. parv.& extr. 
feu laudan. opiat. quae extraftum croci ingreditur, non alio ex fine* 
ac ut horum compotitorum vis anodyna potentior reddatur. Extra- 
ftum autem.croci, üt ex inferius dicendis clarius patefeet, partibüsfub- 
tilioribus orbatum e ft, inde iequitur, mediante principio fulphureo 
fixo id  agere debere»
$ •  V .
SAlem fixum in eo deprehendimus, fin refiduas á deftillatione fpecies torturae ignis fubjiciamus, ut incinerationem patiantur vid. Hertodt» 
crocolog. f. 39, Hic reprehendendi veniunt illi, qui ex ipfiffimo fero- 
со per incinerationem falem fixum parare praefumunt, fed imprudenti 
propemodum aufii id  fufeipiunt, cum aliquot croci librae , vix nnam>, 
alterámve drachmam falis fixi fiippeditent. Nec videmus, curtam fai־ 
fűm fal ex croco eliciant* atque in ufum medicum introducere conen» 
tur, cum prae reliquis fidibus fixis, in curandis morbis nil peculiare fipi- 
ret, fed folo pretio differat.
§. VI.
IPfimet fales fixi, cum torturam ignis fuftmeant, de terreffri croci principio teftantur, idem comprobant fales volatiles croci, quorum 
copiofam praefentiam odor aromaticus fragrantiffimus manifeftat; fiqui- 
dem, ne fpirituofaepartes divortium meditantur, neceifarium eft, ut a 
terreftribus ligentur, detineantur, harum exiftentiam praeprimis crocus
В ignem
ignem perpefliis demonilrat , in quo principia aftiva refoluta & in au- 
ram diffipata, remanentibus terreftribus, quod nobis deguftantibus ad- 
ftriéloria vis uberius patefacit* Exemplo nobis eft extraélum croci, 
quod nil aliud eft, ac eifentia croci ficca per evaporationem & infpif- 
lationem humidő viduata.
§■ VII.
H iEc cxtraélio & fpiritu vini, & aquá peragi poteftjcuicunque enim menftruo aquolo , vel lpirituofo committatur crocus, virtutes 
luas illi concredit. Sed quo íiicceífu ? infelici fané in extraélo; liqui- 
dem five in aqua, live cum fpiritu vini inftituatur extraélio, inevitabile 
eft, quin per illam evaporationem ad extraéli ufque confiftentiam plu* 
rimae croci partes balfamic$,ipirituofae, volatiles á calore refolvantur, 
avolent, deperdantur, quae nec confervari, nec redintegrari poliunt. 
Sin h o c , ut nemo dubitat, evenit, confeélarium eft, extraélum fore a 
natura croci quam maxime alienum, non modó humidő, led & princi- 
piis aélivís utcunque viduatum , neque exfpeélato in Medicina eífeélui 
refpondere. Non denegamus hic omnem extraélo virtutem, iftud & 
odorem quendam ipargere, & linguam guftu afficere, compertum habe- 
mus: praeprimis vero agit partibűs, quae fuperftites manent, croci ro״ 
borantibüs, & terreftrioribus, quibus effeétus adferibitur non contem- 
nendus.
§. VIII.
QUemadmodum vero in conficiendo extraélum, partes fubtiles &, aethereae fugam capelfunt, remanentibus terreftribus, ita é con- 
trano in deftillandis ex croco liquoribus partes lpirituoiae evehuntur, 
menftruóque adunantur, reliélis in fundo potioribűs, roborantibüs,ter- 
reftrioribűs. Ex quo elucet, crocum in fubftantia praeparatis palmam 
praeripere, cum in iis vel haec, vel illa deilnt principia. Excellentior 
tamen reliquis eft eifentia, utpote, quae tum de ten u i, cum de terre- 
ftri croci parte participat: Hanc encomiis fuis celebrat Z w elf. in phar- 
macop. reg. f. 232. ubi lingularem proponit conficiendi modum, tra- 
ditque, eam optime fpiritu vini & aquis deftillatis parari, cujus deleri- 
ptionem vid. 1. c. Audiamus de eifentia Z w elf. verba illius: Nametfi 
illam libenter cum dßillatis tantum aquisnullo adjeBo fpiritu vini, conjicere pr&- 
tepiffem: obßitit tamen hoc, quod ejfentia, ifto modo parata, fubßßcre adtem-
pus
pus nequaquam pojfit , quin ßtum protinus contrahat, a i unviffmunt Um- 
pus vix duratura. H is, fpiritum vini ad parandam effentiam tantum 
non conferre, Zwelferus clariffime indicat, cujus rei ratio nobis e fle 
videtur, quod, citm crocus patiffimum ex principiis fal in is & terreftri- 
bus, quée aegre admodum, vel plane non in fpiritu viniiolvuntur ,con- 
flatus fit, prorfus ipiritum intermffiflét, nifi corruptionem praecaviflct, 
econtra Tales partésque terreftres ad amuífira in aqua folutioni obfecun- 
daut.
$. IX.
INfcliciori longé iydere oleum croci codum Mefuae, quod exhibet Zwelf. in animadverf inpharmacop. Auguftan. f. 318. in forum 
Medicum introdudum fu it, fed, fipienti duce, judiciő, ab attentiori 
difpenfatorio noftro relegatum eft. Q uid, amabo, oleis cod is volatilia 
addere juvat? ac, ut decoquendo de terreftrium partium conlortio di- 
moveantur, inquc aSra diifeminentur, relidá inermi mafla, ad nullos 
debellandos morbos idonea, id quod praecipue de oleo croci cod ote-  
net, fpirituofa aufugere demonftravimus, fuperftites itaque folurn та- 
nent terreftres partes, quae nullum eifedum praeftare poliunt, cum ea- 
rum vim adftridoriam oleum olivarum infringat. Neque mitiorem 
> cenfiiram promeretur eled. de ovo Maximilian, imperat., cujus bafin 
conftituit crocus, á quo tamen vix ullam virtutem recipere poteft, 
cum tamdiu in tefta ovi aifetur, donec ea nigreicat, tandem mafia exi- 
mitur, aerique ,ad pleniorem fubtilium partium jaduram, exponitur.
S■ X.
AD  calculos jam vocanda lunt principia, qute pr$dominium obti- neant, & quo ordine iequantur. Ad quod felicihs enucleandum, 
fubfidiő nobis venit analyfis chemica, qua fpiritum acrem, pariim olei, 
multas vero partes fixas iuppeditat. Statuimus itaque in genere par- 
tes volatiles, & fixas in croco asquilibrium tenere, & inde eft, quod 
velut medium fixum inter & volatile in quovis menftruo facilem folu- 
tionem patiatur. Sin autem accuratiori trutina rem examinemus, po- 
tiores croci partes efle terreftres non diffitemur, quod in fpeciebus ex 
deftillatione fpiritüs crocati in fundo relidis obfervare unicuique licet. 
Secundum locum attribuimus principio volatili alcalino, de quo pro- 
lixihs agit §, 3. hujus Sed. & ulteiihs fequenti Sedione ex effedude-
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áemonftrabitur. Huic fuccedunt partes lülphureae, de quibus vide
4 . Agmen tandem claudit fal fixus, qui cum itidem ceníuram fiiam §.
5. perpeflus fit, de eo diíTerere fuperfedemus, & benevolum Le&orem 




A Dumbrató croci gen io , vires, usűmve, nobiliflimi illius pharma- c i, croci pulveriläti perluftrabimus, qui Rex vegetabilium, aro- 
т а  Philofophorum, imo panacea pafiim audit, & licét án on -  
mullis vix non in fingulis m orbis, vel penitus fuperandis, vel faltem 
demulcendis fat gloriose depraedicetur, ufus tamen croci vulgatis hifcc 
laudibus non adeő correfpondet, fed anguftioribús cancellis circum- 
icriptus eft, hodierna in id confentiente experientia. Illud tamen & 
nobis fatendum eft, non tam crocum, fin aegris in fubftantia offeratur, 
reliquis ex  eodem compofitis multis parafangis praeire vid. §. 7. & 8. 
prior. Seit, quam multis morbis fuppetias ferre. Teftantur id quoti- 
dianae Eruditiifimorum Virorum praeferiptiones, fuadet id  ratio & ex- 
perientia.
$ •  H .
ANtequam fpecialiorem croci ufum ad liquidam veritatem expio- remus, eum triplicem novimus, nempe Medicum, Culinarium,4 
Mechanicum. N os pro ufu Medico rede adftruendo iudabimus, Me- 
chanicum ad mechanifinum relegamus, de Culinario vero, ubi de abu. 
fii ex profeifo agemus, quaedam verba faciendi, occafionem nanciicc- 
mur. Medicum denuo in duplicem claflem difpeicimus, quatenus & 
internis & externis morbis fubvenit. Praemittenda pariter eft egregii 
hujus medicamenti dofis,quae á icrupulo femis ad fcrupulum unum af- 
cendit, quam fi excedat, varia inde emergunt incommoda, inferius 
enarranda.
S. Ш. il
His praelibatis, á virtute, quam in vitae fonte exerit, ordimur. Au- chores omnes uno ore fatentur, eum Angularibus cor exhilaran-
tibús,
»ibus viribus mfignitum fore; queisergo inftrumentis id perficit נ nifi 
partibüs, quibuspraepollet, volatilibus, alcalinis, oleosis , balfamicie, 
& terreftribüs , quae fibras roborando, vividum fanguinis circulum in- 
ftaurant: unde liquet, curtanti habeatur in fyncope,^ubi ob majorem 
fanguinis refiftentiam fibra cordis elangueicit: cur in palpitatione cordis, 
* länguine melancholicoprodeunte, celebretur, qua: cumalanguineter- 
reftriore, vel aliquantum cordis renifum impediente, vel ad laudabile 
nervorum liquidum fuppeditandum inepto , & fic convulfivum cordis 
motum inducente, natales fuos trahat, utique ejus ufus quam maximé 
proficuus eft. Simili ratione etiam affedui melancholico medetur; dum 
enim fanguis lento pede progreditur, ei ftimulos ad d it, ut velociori 
curfu in orbem agatur. Ex hoc fimul patefcit, cur venenis adverfetur, 
quia nimirum fanguinis motum adaugendo, virulentam materiem á cen- 
tro ad peripheriam deducit, iit videmus in pulvere pannon, r. bezoard. 
commun.alexipharm. r. eleft. orvietan. antidot. ipiritu theriacal. camph! 
fpec. liberant: quae fingula ad exaltandam eorum vim alexipharmacam 
crocus ingreditur. Hinc non immerito ob vires eximié analepticas 
aurum vegetabile nuncupari folet , & medicamentis corroboran- 
tibus, cordialibus d iä is , tum tnagiftralibus , cum etiam officinalibus 
admifeetur : Pofteriorum fimt Efs. croc, aquae cord, temperat, de cord, 
cerv. pro epithemat.cord. ipec. laetificant, cordial, temp, diaolibani, half 
vit. lyr. é р о т . reg. iapor. quae exhilarando cordi dicata funt.
S• ív.
NOnfecus ac Rhabarbarum anima hepatis, crocus Authorum fuflra- giis anima pulmonum audit. Tanta enim illius eft energia, u t, te- 
flante Dodonaeo, phtificos in iiimmo vitae diferimine conftitutos, & pro- 
pemodum animam agentes, in vitam revocare queat, fi áícrupuloíemis 
adicrupulumunum in potu vini dulcis vel generofioris aegris propinetur: 
&nonabsre; liquidem eó temporis pulmones fiimma atoniálaborant, 
qu$ non tam copiofiori humorum affluxui, & ftagnationi aniam (iippe- 
dicat, quam circulum ianguinis fuffocare minitatur. Huic autem pulmo- 
num debilitati praefentaneum auxilium adfert crocus in vino exhibitus 
qui & ftagnantes humores diffipat, & pulmonum lobos vigore donat, 
sicque vita mortalibus aegris ad tempus prorogatur. Feliciori verő manu 
propinatur, fin maturius cum aliis remediis in ulum trahatur , utpote 
cum principio volatili & pauco fixo humores in pulmonum fubftantia 
colle&os Eeiolvat, & difeutiat, principio fulphureő oleofo balfamicő: ul-
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cus detergat, partibus denique terreis rob oret, ulteriores humorum 
affluxus praecaveat, vulnűsque confolidet. UndeDifpenfatoriumVien« 
nenfe antiphtiiicas compofitiones croco nobilitat, ut aquam antiphtis: 
aquam capon: quam Chriftoph. W irfung. part. 2. c. 5. in phtifi , рггв- 
ffirtim infantum extollit. N on minorem in thoracis affedibus ä саиб 
frigida, iit veteribus placuit, oriundis efficaciam praeftat, vifcidum re- 
io lvendo, concoquendo, & expedorationem promovendo. His ad- 
fedibus praefatum Difpenfatorium deftinavit Elix, pedor, á Celeberrim. 
W e d . nobis relidum , eß. pedoral. faccharat.Pil. d. ammoniac, pulverem 
pedor, loschian. catarrhal, cum fpermat. cet. Pii. balft Morton, quae in 
tuffi,raucedine, afthmatepituitofo, aliisque p ed o r isadfedibus, á lyra- 
phaftagnante provenientibus, non mediocres laudum titulos promeren- 
tur. Hacrationein decremento pleurefeos, ubituffisurget, & fanguinis 
ftaiis ex integro non diffoluta fu it, ut & peripneumonia mire conducit, 
vid. Frid. Hoffmann. M edian. Syftem. ration, tom, 4. f. 435. ubi eccleg- 
mati fuo crocum immiicet.
S.V.
SPeciatim vero afthmaticis ac dyfpnaea laborantibus crocum in vino dul- c i , vel generofiori commode propinari, tum ex propria experien- 
tia , tum ex River, in inftitut. & Mynficht. in armament, chymic. afferit 
Ettmüllerus in operibus Med. theoretico-prad. fol. 555. Alii cum oleo  
amygd. d. fingulare remedium effe affeverant. Hertodt. in afthmate pue- 
rorum millepedes in vino cum croco & cinnamomo infudit, & modico 
íacchari candő edulcoravit, hoc remedii genus certo certius paroxysmum 
e medio laturum fore, fcriptis filis nobis reliquit. N ec dies nobis fuffi- 
ceret, fi ea omnia in apricum deduceremus, quae ex croco in hocaffedu  
ab Authoribus paffim commendantur , ea tamen enarrare lubet,  qure in 
officinis noftris proftant л inter qua: eminet fpiritus afthmaticus , nun- 
quam fatis dilaudandus, quiolim in arcanis habebatur, Scobfingularem 
efficaciam non iblum in-verum etiam extra paroxysmum in mixturis vel 
concentratis vel diffufis exhibitus, mira prceftat. Huic iuccedunt aquae 
afthmat. lumbr. comp. looch. d. fcyll. feu adafthma, quaereipirandi diffi- 
cultati eximiam medellam adferunt. Seledus tamen h$c inter faciendus 
eft, ut, qua: magis fpirituoiä, afthmati pituitofo applicentur, quae vero 
ballamica v i , ipafmos demulcente , dotata funt, ea afthmati convulfivo 
‘convenient. Ambobus in fubfidium venit crocus, fi enim balfämicam & 
anodynam virtutem ip ed es, eum ef&aenatos fpasmorum impetus fedare,
facilis
facilis intclligcs, fíprincipia 6  & .5 .3 .§׳. prior, fed. mentis oculis fubji- 
* cias, eum viicidam Jympham incidere, attenuare, & ad excreationera 
diTponere , pulmones roborare, & íic ftagnationem praepedire com״ 
peries.
S. VI.’
CRocum hepatica virtute eflé imbutum, perhibet W ed . in amasnitat.mat.med.f. 171.&cutneo quamplurimi alii, unde Hertodt. in croco- 
log. £ 189• infar&ui hepatis prodeflbftatuit,ubi fimul maflám pilularum de 
aűkmiac. quam crocus exornat, non abs re commendatjfi enim crocus,me- 
diantibüs ialibus volatilibus & pauxillo fixi, hepar aperiat, & juxta § .3 . 
partibus iolidis robur largiatur, quo fluida felicius in circulum moventur, 
& ob majorem in folida appulfum impada materia non fecus, ac terra a 
pluvia, feniim, fensimque abluitur , ad obftru&iones referandas utique 
fymbolum fuum confert, & ob duplicatam hanc virtutem pilulas martia- 
les ingredi, bene promeritus eft. Praeprimis verő eum morbo regio me-־ 
deri, Authorespaffimadftruunt vid. Croll. Bafil. & Joan. Myllii antidot. 
Medico-chym. fol. 70. imo Allen in fynops. univers. Medicin. praft. fol. 
252. ipecificas eidem vires attribuit. Quibusvis remediis i&ericis adden- 
dumelTe judicat Ettmüllerus in operibus med. theoret. praft. f. 555. cum 
egregium fit fimplex , adeo,ut in expellenda, & hinc delenda i&erode 
inultum valeat, cujus rei ratio in praecedentibus adliquidum dedu&aeft.
S• VII.
MO x ad primam officinam delatus, ftomachica virtute iua jamjam agere, nemo non exploratum habet, dum debili ventriculi fibrae 
robur addit, & digeftionem promovet. Theriaca finaragd. & confeüio  
d. hyacinth, decantatiffimae illae compofitiones , quantam non poffident 
efficaciam ? Elixiria proprietatis, etiam per vulgus notiffima , tinctura 
ftomachica, ipec. aromat. caryophillat. hier.pier. Galeni,miva cydonior. 
aromat. pii. Urban, feu papal, fpec. dianis. de hyacinth, quantum poffint 
in roborando ventriculum , nullus eft, quem lateat. Eundem efFeéhim 
prseftat eis. croci, praecipué extraftum vid. §. 7. ihft. 2. unde pilulas bal- 
iám. aperit., qua2 non tantum aperiendo, & incidendo, fed etiam fto- 
machum, c^teráque viicera roborando agunt, extraftum croci nobili- 
tat• Eo /ero illuftrior erit croci virtus, quo plura fimul incommodae 
medio to llit, nam ubi ventriculus doloribus, ac ipafticis ftriUuris dive-
xatur,
хаш г, anodyna ví, §. 4. Гей. 2. fevientes fpafmos placat, & principio 
roborante ultimarim naturalem tonum reftituit»
$. VIII.
INde facile aflequimur, qui hyftericae paflioni fuccurrat י fi hufus mali fedem & caufam novimus. Vapores ac miafmata Veterum, non tara 
exutero, quam partibus vicinis elevati, éfchola Medica exturbati funr: 
fententiam, quas fub fenfu globi varie m o ti, diaphragma versus & cor, 
uterum ferri vo lu it, explofit peritior prioris feculi anatome, dum uteri 
vinculum cum ínteftino r e d o , ac ofie pubis ope ligamentorum latorum 
detexit. Highmorus, primus hujus phaenominis Scrutator, in ventri״ 
culo & ínteftinis fedem morbi conftituit, quam opinionem ambabus т а ״ 
níbüs amplexi funt Recentiores, tum videntes, quöd fepiffimé־uterus 
poft mortem hyftericarum prorfus infons & in loco naturali repertus 
fuerit, tum etiam confiderantes, quod v ir i,  hypocondriaco affedu la״ 
borantes, hyftericis fimilia patiantur fymptomata, neque odores fuaveo- 
lentes ferre poffint. Modernihis rationibus dudi ,h o c  malumeximpuro 
labefadatse digeftionis fonte fcaturire adfirmant; nimirum dum ventri- 
culus , ä caufa antecedenti valde debilitatus, affiimptos cibos juftő diutius 
in finu fao retinet, ii ob moram in mafiäm acidam, acrem abeunt, inquc 
flatus refolvuntur, qui ventriculum & inteftina tnirediilendunt; & inde 
fymptomatum caterva hunc morbum concomitati io le t , teniiones hy« 
pochondriorum fpaftici inteftinorum dolores , inflatio ventriculi , 
rudus, & lexcenta alia , quae, etfi fatis intricata videantur, priori po״ 
fitő fundamento feliciffime 'enodantur. Ea jam in mentem quis revocet , 
стге in fine §. prior, propofiiimus, & crocum affeduf hyfterico optime 
mederi agnofeetin elix, uterin. Crol. uterino-fpalmod.W ed. extrad.Teu 
laudan. hyfferic. Pii. d, cynogl, cum caftor. pulvere hyfteric. fpec. diajov, 
cfs. croci־
$. IX.
a  Kodynam croci vim comprobat fulphúr vaporofum §. 4. fed. % de־׳ 
feriptum , quod ad nervos deveniendo , liquidum nerveum in- 
quinat, ejusque motum animalem ad tempus fuffläminät, unde diverfa, 
quae fomnrim accerfunt, compofita conftituit, inter haec eminet extradum  
feu laudanum op ia t: quod in fiftendis acutiffimis doloribus ftupendae, 
eft efficaciae ; Cetera fant efs.anodyn.feu laudan. liq. äSydenhamio con-
anne
cinné fa&um, &dilaudatum, extra&um Геи laudan. caefar. diuret. elefr.
, philon. rom. theriac. caeleft. pulvis anodyn. Sralia, qmefomnum invitan-
d o , fpafmorum atrociam refraenant, & íöpiunt. Ex h o c , üt & roboran- 
di fineoptimum in dyfenteria crocus eft medicamen, hinc Zwelferus in 
pharmac. reg. pag. 231. ait: Non efi remedium in dyfenteria fere prafentius 
tffentid j aut extracio croci &c.
$. X.
PRo diveriitate vero remediorum, quibus aflbeiatur crocus, Protei- formem induit naturam, ita ut, qui antea anodynam vim fpirabat, 
modo pellendi vires in corpore humano exierat, id quod etiam ex prin- 
cipiis §. 3 .& 4. adftruftiscolligere eft. Tanta quascunque uterinas ex» 
cretiones ftimulandi facultate pollet, ut inter remedia utero dicata facile 
primas teneat,urinae fluxum potenter promovet, in menfibus & lochiis 
provocandis eft efficaciflimus, fetum vivum, aeque ac mortuum aim fe- 
cundinis educit. Quod fpeciali quadam energia in uterum agendi in- 
ftruftusfit, praeter quotidianas experientias comprobat obfervatio Amati 
Lufitani, ubi fetus ob aflhmptum ä matre medicamentum , cui crocus 
additus eilet , in utero croceo colore tingebatur, hoc experimentum 
denuoincaneinftituitHertodt.vid. f.279. ikfeqq. confer etiam M. A .N . 
C. Anno i. obferv. 60. p. 157. Cui feminarum vis menfes pellendi non 
innoteicit? dum, quamprimum una de difficultate meniium conqueritur , 
crocum cum herb, fabin. rorifmar, fol.iaur. &c.vinoincoöum omnes uno 
ore commendant. Hanc croci virtutem uberius illuftrat obfervatio 
Borell.centaur. 2. obferv. 98. & centaur. 4. obfervat. 35. ubi equos, qui 
facculos, croco repletos , vehunt, miäum fanguinis incurrere afleverat. 
Neque dubitandum eft, iisdem ufibus infervire elix, menftrual. extráéi, 
emenagog. fpec. diaborrac. pulvis ad part. ad diftoek. & pii. fetid, quae 
praeterea uterum ä mucidis impuritatibus liberant. Principia autem , 
quibűs haec agit crocus, repetere fuperfedcnnis, petantur haec ex praece- 
denti fed. Prudens praeterquam Medicus nőrit, pro diveriitate caufarum 
crocum variis remediis admiicere.I §.XI.
NOn his limitibus fefe includi patitur croci virtus , quin etiam exter- nis partibus , praeternattiraliter adfectis , auxilio veniat. Quis 
ignorat, fm externis medicamentis ophtalmicis admifeeatur, in iis facile
C  prin-
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principatum obtinere, &cum lafte adplicatum oculos ab acri inflamma- 
tione liberalfe vid. Laelium á Fonte confil. 27, praeíertim verő in variolis 
infigne remedium ophtalmicum conftituit, ubi in lafte muliebri, aut aqua 
ros.iolutus, & oculis illitus, eosdem ä variolis praefervat, id quod quo- 
tidiams experimentis edocemur. Quare & remediis interne ufurpandis 
inferi promeritus eft , exemplo funt Pilulae lucis, quarum virtus, folo  
lpeftato nom ine, in aprico eft; liquidem, dum oculos ab oblelfis humo- 
ribus liberant, nervorumque opticorum obftruftiones referant, visus 
aciem intendunt. His pariter viribus pollent pillulse aureae.
§ .
CRocum ibmnum inducere §. 9. left. hujus dilucidavimus, externi idem praeftat, fi iis , qui agrypniis laborant, iacculus croco reple- 
tus fupponatur, ut capite illi incumbant. H oc remedium adversus cepha- 
lalgiam , 5c vigilias nimias momentaneum levamen fert, adeundemufiim  
celebratur unguentum fomniferum fronti ac temporibus illitum, cujus rei 
cenfiiram fequenti left, dabimus. Praeftat itaque imitari Rulandum , qui 
tantillum croci cum aquis appropriatis e . g. aquis folan. ros. burs.baft. fem- 
perviv. &c. m iicet, 8t epithema frontale efformat, inque phrenitide & 
doloribus capitis dcpraedicat. Tale epithema, quo mania periculofa cu- 
rata fuit vid. in Ettmüller. Oper. Med. theor. praft. f. 556.
§. XIII.
NEqueabeft, quin crocus in epithematum forma cum aliis convenient tibus remediis peftoris regioni admotus , cordis debilitatem exi- 
mié fublevet, út in Aqua pro epithemat. cord, nobis experiri fupereft, & 
inde eft, cur morofis , maíftis, ac melancholicis apprimé convenire , ab- 
jefto s , animique angore diffluentes erigere, Authores paffim perhibeant, 
pradertim finodulocum camphorainclufus, de collofufpendatur; eo  enim 
m od o, quo interné, & externé, gradu tamen imminuto, agitvid.§. 3. 
huj. feft. Hoc aifertum approbat Borellus centaur. 2. obfervat. 99. ubi 
refert, nobilem quandam iuuliercm tanta melancholia, mseroreque adeo 
acerbo conturbatam fuiife, ut perpetuo flendi defideriő teneretur, ge- 
ftatione croci fuper cor curatam efle. Cataplalmati, emplaftro &c. com- 
miftus , & hypochondrio dextro impolitus, pro re nata infarftos humo- 
res relblvere, induratum hepar eme Ilire, ac roborare juvat, exemplo 
eft emplaftrum Santalinum, etiam incognitum diftum , cujusmgrediens 
—
S. XIV.
F Ortuito cafu ín notitiam devenimus, qui vomitu, ас цюгЬо navi- gantium detentis mederi poffimus , poftquam enim pharmacum 
nullum prodeiTe voluiifet, omnisque generis mortales , qui trans mare 
veffi funt, hoc morbo confli&áridebuiílent, crocus, nobiliffimumillud 
telluris germen, .íponte luá aegris miferrimé difcruciatis, ut ejus virtus 
illuftrior pateret, in fubiidium venit. Ejusmodi hiftoriam legimus apud 
Francifcum Baconem de Verulamio in hiftor. vitae & mortis p. 211. de 
mercatore quodam A nglo , qui trans mare veih is, facculum croco re- 
pletum in finum fuum recondidit, ne ejus gratia vecrigal exibbere tene- 
retur, &nullam, navigantibus alias vulgarem , íenfitmoleft am. Hoc 
duce exemplo navigantes feliciter praefervantur, asque ac praeiens morbus 
propulfatur.
S» XV.
PRout verő crocus variis remediis fefe comitem adjungit, varios edit efferus: in unguento pleuritico, dolorem pleuriticorum fedat, in 
unguento pe&orali tuflim m itigat, exfereationem promovet, & , cum 
magnő preriő vendatur, nonmmquam ejus loco, ubi res admittit, flores 
carthamifubftituuntmyatin pulvere fumal. matrica!, videre eft. ad eryiipela- 
fodes praeterea & quoscunque tumores inflammatos, imprimis ad ferofam 
in iis iubfiftentem portionem difpellendam, dolorésque conjunftos io- 
piendos idoneus eft. Ob hanc difeutiendi vim , (anguinis fub cute gru- 
mos iolvit ipiritus vini crocatus, qui etiam extremitatibus manuum , p e ״ 
diimque frigore ad imminentem gangraenam usque laefis, cum linteo ad- 
plicatus, admodum conducit, & partes morientes denuo revivifeere fa- 
cit. Quocirca,cum externus ejus ufus virtute non iit interno inferior, 
diverfimodis haud raro inferitur epithematibus, faeculis, cataplasmati- 
bus, &emplaftrisdiicutientibusautmaturantibus, inter quae eminet em- 
plaftrum oxycroceum, per vulgus etiam notum, quod ad contuih , ad 
abfceifus duros emolliendos, & diflipandos, ad nervorum dehiquedo- 
lores leniendos dilaudatur. Quod autem hos effeftus producat emplaft- 
rumoxycroceum, extra omnem dubitationis aleam ponet ille , quipau- 
lisper coniiderat ingredientium vires, quibus refolvit, difeutit, vulne- 
ra abftergit, atque confolidat. In compefcendis doloribus , contufio- 
nibus, & contorfionibiis Chirurgorum non raro eft aiylum , ut ab imma- 
nibus dolorum cruciatibus aegri leventur, praeftaret tamen hoc in cafu fse-
C a pius
plus, unguinofis illas partes, quae iit tubulis aerem , corruptionis au- 
thorem ,veJutin carcere inclufum detinent, intermittere, & ipirituosis. 
tonicis , & penetrantibus uti. Ad vulnera itidem confolidanda merítő 
celebratur unguentum aureum , ob efFtftum , quem praeftat , 
aureum , hoc nomine infignitum. Varia adhucdum , quae 
ab Authonbus hmc inde in fcriptis fuis difperfa funt, enarranda refla- 
rent, cum tamen verum ,d e  quo in procedentibus jamjam nos abundé 
egifie judicamus, ш ит minus attingant, ealuci tradere, iupervacaneum 
fore indubitanter exiftimamus. Quare i s , qui plura de croco nofcen- 
ai cupedine ardet5 лс!едс ficitodt. ccocolog. & habebitי quod perle- 
gat, integrum libellum, habebit iexcentas formulas diverfis morbis ad- 
plicatas, quarum aliquas ad coelum ufque extollit. N o s, ne in maio- 
ra volumina opufculum excrefcat, filum proiandim us, & ad id , quod 
de croco dicere reliquum eft, nos convertim s.
Settio IV. feu ultima.
Abufum  Croci proponit,
־1 § .
Sin  univerfo materio medicae campum attentioribus oculis pervage- I т нг, nil confpeftui noftro fefe objicere poterit, quod non fuos pateretur manes. Quemadmodum crocus, 11 debitam dofin non  
excedat divinum prope eft pharmacum, ita é contrario in majori, 
íc  par eft, dofi exhibitus, atro carbone notandus venit, dum detcrri 
mam ftragem corpori humano infert. Nam five in ufum in-five exter 
num vocetur, ví fuá, qua turget, narcotici & ftupefaftiva caput a״_ 
gravat, fenfus reddit hebetes, graviffimum fomnum inducit, totique 
oeconomi« animali languorem conciliat. Hujus rei veritas variis expc- 
rientiis ftabilita eft: Si tantillum croci vino admifeeatur, illud citius 
inebriare , quam aliud fatis geuerofum, & homines admodum ebriofos 
reddere ex  experimentis EttmiUleri habemus, & inde eft, curtam di- 
vería forrni um conciliantia remedia ingrediatur conf. §. g. Se<ft. 2. & 
licet in variolis vid. §. 11. Se£h 3. optimum fit remedium ophtalmi- 
сищ, ejus tamen nimius ufus hebetudinem oculorum affert.
5• II.
S. и.
SI equi crocum vehentes, üt Doeringius refert, ex ejus v i, torpore obruantur, ii ex folo continuato croci odore quidam temulentiam 
contrahere vifi fint, facile afíequimur, quöd crocus in epithematibus, 
vel iub alia forma jufto diutius capiti adplicitus, ad affeftus foporofos, 
imo paralyfin , apoplexiam dilponat, & eos non raro inferat. Tunc 
enim partes croci volatiles, quibus jis abundat, non roborando , fedpo- 
tins dillipando agunt, accedunt fuiphures volatiles,& fixas vhL §. 4. Se&. 2. 
queisfimui fumptis tonicus cerebri motus labafcat, atque deficiat, ne- 
ceflum eft. Caute itaque mercandum eft, n e , dum patientes charyb- 
dim evitare quis fatagit, eos in fcyllam praecipites agat, id quod prae- 
cipué in infantibus, & aegris nimis debilibus probé attendendum eft, in 
quibus quidem doloresfopiuntur ,fe d  т а  motus fibrae lepelitur.
$. Ш.
OB hanc vim anodyno-narcoticam Mercator §. 14. Sefr. 3. adduftus, cum diutius crocum in finufoo detineret, prorfus e vivis diiceffit. 
Quod alio exemplo ilhiftrat Borellus centaur. 3. f. 303. ubi refert de 
quodam famulo mercatoris, »qui juxta magnam croci copiam in officina 
aliquoties fomnum capefléns, diurnóque tempore ibi laboribus fuis in- 
dulgens, tantő inde capitis dolore, totmsque corporis laffitudine cor- 
reptus eft, ut fatis omnino ceflerit. conf. etiam Schenckium I.7 . obfer- 
vatjonum. Plures itidem hac fuper re hiftorias nobis feriptis lüís reli- 
quit Coftasus, ubi nonnulli, qui facculos in quibus crocus aflervatus 
fuit, capiti fuppofucre, oborta prius infigni cephalalgia cum incredibi- 
li gravitate, demortuifunt. vid. Coler. 1. 6. c. 71 . £ 2 2 3 .0 0 «  
teibSSűtt. Pariter fi ultra drachmas duas vel tres interne affiimatur, 
hominem prorfus enecare valet, hasc autem !de eius dofi nimis exce£ 
íiva di£ta funto«
5• IV.
CRocutn ad expediendum menftruum negotium, omni exceptione majus remedium fore, in fuperioribuspertractavimus, tanto enim 
cum impetu, fin ampliori dosi funiätur, menfes nonnunquam provo- 
eat, ut ingens iubfequatur uteri haemorrhagia : Quod Riverius in infti- 
tut. Med, 1. 4. с. 22. confirmat, in fcenam introducens mulierem, quae
ad
ad inftaurandum menfíum fluxum tantum croci, quant&m 5. affibus 
coemerat, aflumpiit, fucceffit inde nimium menftruorum profluvium , 
intra triduum cum lunae tributo debitum vitae perfolvit. N on taci- 
tus hic praeteream peflimum noftratium mulierum morem, quae cibos 
larga croci quantitate condiunt, iisque pronnTcue vefcuntur, fivetem- 
pore, quo menfes experiuntur rite fluentes, five quo á leg itimo flatu de- 
generant, & naturalem fluxumexfuperant.
$. V.
D id u  mira, & miratu digniflima res eft, fi crocHeffedus ad bilan- cem reducamus: jam roborare, jam anodynam vim exercere, jam 
menfes movere, jam vultui pallorem obducere, jam cachinnos movere 
experimur. Hoc itaque peculiare fibi vendicat crocus, ut in exceffiva quan- 
titate interne fumpttis, rifiim pliis quam fardonium inferat, cujus vi- 
vum teilimonium in Hifpania vidit Hertodt. dum aromatarius quidam 
plurimum croci in ollam carnes jurulentas continentem injiciens, poft 
illarum efum in tantum eft iolutus rifiim, ut parum abfuerit, quin me- 
dios inter cachinnos animam efflant. Ad ultimum hoc phaenomenon 
dilucidandum jam labor nofter collimat. Laetis, & iis , quorum mens 
tranquilla eft, rifum oboriri exploratum habemus, hi vero utcunque 
funt fanguineó, aut ex eo complicato temperamento dotati, quorum 
fimguis ad motus recipiendos aptus natus eft, progreflum iangtiinis ac• 
celerari ex propinato in debita quantitate croco indicat §. 3. Sed . 3. 
Quid ergo continget, fi in exceffiva dofi affumatur , nifi major fangui- 
nis m otus, major adhucdum orgafmus? qui vafa genarum diftendens, 
ibidem ipafmum, feu rifiim, pliis quam fardoniumfufeitat, & cum eo  
temporis difficile per genas fit fanguinis iter, necefiarium eft, ut eruor 
ä tergo premens in motu fuo aliquantulum praepediatur, sxcque in te- 
nerrimis cerebri vafis inaequalem circulum nanciscatur, atque reftagnet, 
inde hunc rifiim delirium concomitatur. Credimus itaque hunc rifiim 
praecipue in fimguineis & cholericis locum ad'nvenire , non verö in 
phlegmaticis, in quibus abufus croci potius morbos §. 2. Sed. IV. re- 
cenfitos infligit. Judicamus prasterea, fi in magis exceffiva dofi fuma- 
tur, cachinnos minimé movere, fed idem fieri, quod §. 3. huj. Sed. 
didum eft. Eo jamjam navigavimus, ut tenui judicio noftrő nulla 
via pateat, quae ad ulteriorem CrÖci Auftriaci explanationem, de rc gra- 
vis momenti agentem, nos deduceret. Quare vela di- 
dionis noftrae fubducimus, efto 
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